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P O E S I A M E M O R I A L 
PARA LA E5CÜELA GEOMETRICA 
•ottmo v .ptmio 
F A L E N C I A 
E ST R I V I L L O . 
Por reynar Carlos Tercero, 
y por el la Geometría, 
J • ] a h J b obncsuio 
a l abad ,N iñov , áDios > 3up j 
en la Escuela Palentina. 
t T F T* • i 
C O P L A S , E S D R U J U L O S . 
J JAccd un Circulo: 
tirad el Diámetro : (¿o 
dos curvas [d:d) cruzansc , jr 
cjuadrantes (<7Í?¿2C?) panenlo. 
P m ^ : Contorno de por el PcrimeírO (^^) 
toda figura : En el circulo, , ~ . . 
mas propiamente círcunfe- el Semidiámetro ( Í O 
K n a a 3 ó p e n f e n a . o s ^ y^fo ^ 
justo un. exágono. 
^ Ve'is ésta linea ^ C'f') 
su medk>(r) hallólo 
con semicírculos, ( ^ : ^ O 
que son ccuciambulos. 
"4 
Paralela ( r r )hágase , ó 
paralelogramo, ( « r ) 
tangcncc(rr) en circuios 
fórmala, y fórmalo. 
InttgrA i Entera. 
Varia es la fábrica 
de los triángulos, 
y son muj fáciles 
los equiiateros. { A s h y 
6 
c01 La basa integra f í ? | 
tomas, y haraslos 
cruzando el Cúspide ( i 
que dá los ángulos, t i bi 
Í13 
Luego el Isosclcsc^) 
formal á el praítico , 
Bxr^ro: Extraño, dife- COÓ dos homólogos , ( Í r: ^ 
y un lado bárbaro. (^) rente. 
Eisinúles : Desiguales, Con UCS disimiles 
no semejantes. i» - i , , 
divcrsilateros { * i > ' , a s : s h 
Escaleno (n) álcese 
otro triangulo. ibmp 
Los Curvilcneos(^:0 
ó misceláneos (o 
varían términos 
pero no de ángulos. 
Saber debriáis , 
que no hay trianguiO 
sin Henar íntegros 
dos rectos ángulos. 
•ti 
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oj^ ur 
La 
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CAUHIO ! Cuenta, Semi-
computo i la mitad de la 
cuenta , ó multiplicación, forman el Calculo 
La basa , {ao) y Cúspide(*o 
por semicomputo (o 
paraldogramo. 
Q 12 
Esquadra al ultimo (^^) 
de linca dánoslo 
cuerdas del circulo ( r s - . s b ) 
su centro {o) y ángulo. (») 
Djagonal dicesc (H) 
en quadiilaccros c b q d o y 
Tvmsbersd : La linea 
qucatiabicsa, qualquiera transversal linea 
fisura* de opuestos ángulos (¿ i ) 
La" espiral linea , («Í o 
que enrosca su ámbito 
dos centros pío viles (^) 
tiene por fámulos. 
f%:"f^\ . _ 15 
1 Son de tres géneros 
0 \ ] todos los ángulos, 
y el perpendículo (M) 
forma el re£to ángulo. ( O 
16 
Obtuso digasc ( Í ) 
el de mas cárcavo , 
y agudo [j>) harasle 
en menos claustro, 
tquungulis: De iguales - • 1 , ^ 
ángulos . Dos semic i rcu losc :^f ' ) 
bagan, y pártanlos 
por arco idéntico / J e : b e ) 
y ion CL]uiangu!os. 
Lía-
a. ,0 
S Í fe 
a—7^  
í 
Deéagom : De diez. 
18 
P í > / ^ ( ? » í : l o d a t i g u r a d e Líamán polvgOnOS 
ichos á n g u l o s . J J \ 
P m . ^ a : De cinco. GCsdC el pCntagOílO , (M 
y el griego numero 
pasa el decágono. 
De un arco(;7.í) pidese 
el centro (6?) emphatico: 
dos cuerdas partensc , 
dos radios [oa\oa) hallanló, 
¿ 3 0 !. 
Si haces dos circuios H ^ : ^ o 
ent recor tándolos , 
liaras un ovalo 0 * 0 
desde sus ángulos. (^: 4) 
4^211 1 
Pitipic, ( ^ ) ó modulo w 
diviso en átomos 
sirve al Geómetra 
como al Geographo. 
o 
0, ; 
1 2 ^ A S J O 
1 a 3 4 ^ c 
12/Jl la 3 8 7 6" 
En Falencia año de 1784. 
• Q1J * U b i . 
